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写真 6.1 当社シールドトンネル内の状況 
 
工事件名 施工時期 地質 土被り(m) 水圧(kN/m2) シール材 コーキング材 二次覆工厚さ(mm) 漏水箇所 漏水量(l/min./100m)
A S40～S42 粘性土 7.5～17.0 60～170 未加硫ブチル 鉛 無し 継手目地 0.002,0.001
B S44～S46 粘性土・砂質土 8.5 60 未加硫ブチル エポキシ系 無し 継手目地 10.9
C S44～S47 粘性土 12.2～17.9 70～130 ２重 エポキシ系 無し 継手目地 0.009
D S45～S47 粘性土・固結シルト 12.2～14.5 110～130 未加硫ブチル エポキシ系 無し 継手目地 12.2
E S45～S48 固結シルト 7.5～17.0 60～170 未加硫ブチル エポキシ系 無し 継手目地 0.59,0.09,5.79
F S46～S47 砂質土・レキ 2.5～10.7 60 未加硫ブチル エポキシ系 無し 継手目地 3.6
G S46～S48 砂質土 7.0～10.0 70 不明 エポキシ系 無し 継手目地・継手ボルト 1.16
H S50～S52 固結シルト 5.0～21.7 120 水膨張 不明 有り(150mm) 二次覆工クラック 0.001
I S55～S59 固結シルト 18.9～30.0 170～260 水膨張 エポキシ系 有り(200mm) - 0.3
J S55～S59 粘性土・シルト 10.0～13.2 90～110 変成ブチル エポキシ系 有り(200mm) - 0.3
K S56～S59 固結シルト・粘性土 16.0～17.8 140～150 ポリエチレン系水膨張 エポキシ系 有り(200mm) 二次覆工打継目 0.9
L H2～H5 粘性土 11.0～44.0 440 水膨張 エポキシ系 無し 継手目地 0.09,0.02,0.03
M H3～H5 粘性土 14.0～17.0 170 水膨張 エポキシ系 無し 継手目地 0.07
N S63～H4 砂質土・粘性土 17.0～33.0 260 水膨張 エポキシ系 無し 継手目地 0.36
O S63～H6 砂質土・粘性土 17.0～38.0 260 水膨張 エポキシ系 無し 継手目地 0.04,0.18
P H2～H6 砂質土 9.0～18.0 180 水膨張 エポキシ系 無し 継手目地 0.003
Q H1～H6 固結シルト 0.0～42.0 420 水膨張 エポキシ系 有り(200mm) - 0.27
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